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บทคัดย่อ
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และเปรียบเทียบการใช้ 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏในภาคใต้ วิธี
การวจัิยเปน็การวจัิยเชงิสำารวจ กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจัิย คอื อาจารยแ์ละนักศกึษาระดับบณัฑติศึกษาคณะครุศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ ประจำาปีการศึกษา 2557 จำานวน 316 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว  และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่  ผลการวิจัยพบว่า  อาจารย์และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ มีสภาพการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดย
รวมอยู่ในระดับน้อย มีเพียง 2 ฐานข้อมูลที่มีสภาพการใช้ในระดับมาก ได้แก่ Education Research Complete และ 
ProQuest Dissertations & Theses เมื่อเปรียบเทียบการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำาแนกตามสถานภาพและเพศ 
พบว่า มีการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน แต่การจำาแนกตามอายุและสาขาวิชา พบว่า มีความแตกต่างกัน โดย
อาจารย์และนักศึกษาที่มีช่วงอายุต่ำากว่า 41 ปี แตกต่างจากช่วงอายุ 41-50 ปี อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาขาวิชา 
การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาแตกต่างจากสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาปฐมวัย  สาขาวิชายุทธศาสตร์ 
การวิจัย สาขาวิชาภาวะผู้นำาการจัดการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
Abstract
  This  research  aimed  to  study  the  use  of  electronic  databases,  investigate  problems 
faced by the subjects in database use and compare lecturers’ survey and graduate students’  
survey  in  the Faculties of Education of Rajabhat Universities  in  the Southern Region.  This 
research was a survey research. 316 Lecturers and graduate students in Faculties of Education 
of  Rajabhat  Universities  in  the  Southern  Region  in  academic  year  2014  were  selected  by 
using a simple random sampling. The instrument was questionnaires. The statistics used in 
this study were percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and 
the Scheffé method for pair matching comparison. The research findings were summarized as 
follows: lecturers and graduate students used the electronic databases at the low level, while 
Educational Research Complete and ProQuest Dissertations & Theses were at the high level.  
The comparison of using electronic databases indicated that status and gender found no sta-
tistical significance. However, this research found that age and department had different results.  
The lecturers and graduate students under the age of 41 and the age group 41-50 were statistical 
significance  at  .05.  By  subject,  the  areas  of  innovation  management  and  development, 
curriculum and teaching, early childhood education, research strategies, leadership management, 
mathematics, and special education had a statistical significance of .05. Besides, the problems 
in using electronic databases were at a middle level.
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บทนำ�
  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึงระบบเทคโนโลยีโทรคมนาคมส่งผลให้วงการศึกษาตื่นตัวกันอย่าง 
กว้างขวาง ห้องสมุดในฐานะแหล่งบริการสารสนเทศที่สำาคัญที่สุดในสถาบันการศึกษา จึงจำาเป็นต้องปรับระบบการทำางานใน
รูปแบบใหม่  โดยการนำาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาให้บริการในรูปแบบต่าง  ๆ  จนเกิดเป็นห้องสมุดสมัยใหม่ที่มีฐานข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสท์ีท่นัสมัย สามารถเจาะลกึไปยงัสารสนเทศทีต่อ้งการไดจ้ากหลายทางเลอืกและทีส่ำาคญัไดแ้ก ่การทำางานทีร่วดเร็ว 
ลดขั้นตอนที่ซ้ำาซ้อนต่าง ๆ  (ก่อเกียรติ ขวัญสกุล.  2547: 216) ในการจัดห้องสมุดสมัยใหม่ เน้นการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ทีร่วดเร็ว ทนัสมยั และตรงตามความตอ้งการของผู้ใชโ้ดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เพิม่ศักยภาพของการบริการใหผู้้ใชมี้ความสะดวก
ในการเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทรัพยากรทีใ่หบ้ริการในหอ้งสมดุยคุใหม่มิไดม้แีตส่ิง่พมิพแ์ละโสตทศัน
วัสดุเท่าน้ัน  สื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไลน์มีความสำาคัญยิ่งสำาหรับผู้ใช้เช่นกัน  จึงส่งผลให้ระบบการดำาเนินงาน 
การจัดเก็บ  การเผยแพร่  การเข้าถึงและค้นคืน  จำาเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการดำาเนินงาน  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้
สารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  ผู้ผลิตและเผยแพร่สารสนเทศจึงนิยมจัดทำาให้เป็นสารสนเทศซึ่งระบบคอมพิวเตอร์
สามารถอ่านและค้นคืนได้ด้วยโปรแกรมสืบค้นต่าง  ๆ  จะเห็นได้ว่ารูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศที่มีเพิ่มมากขึ้นนี้  ทำาให้
ห้องสมุดมีทางเลือกในการให้บริการมากขึ้น  ทำาให้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทในการน้ีเป็นอย่างมากและยังมี
บทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทจัดทำาฐานข้อมูลบางแห่งได้รวบรวมวารสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัด
จำาหน่ายโดยจัดทำาเปน็ฐานขอ้มลู ซึง่ในหน่ึงฐานขอ้มลูจะประกอบไปดว้ยวารสารหรือหนังสอืหลายชือ่เร่ือง หลากหลายสาขาวชิา 
มีการบันทึกสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์บนซีดีรอม หรือดีวีดี แล้วให้บริการบนเครือข่ายเฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น จนกระทั่งใน
ปัจจุบันได้นำาฐานข้อมูลมาให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเวิล์ดไวด์เว็บ ทำาให้ผู้ใช้สืบค้นข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว 
แต่ค่าใช้จ่ายในการบอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เหล่าน้ียังมีราคาสูงมาก  บางสาขาวิชาในฐานข้อมูลอาจไม่ตรง
กบัความตอ้งการ หรือมีผู้ใชง้านน้อย ทำาใหม้หาวทิยาลยัหลายแหง่ตอ้งยกเลกิการบอกรับเปน็สมาชกิฐานขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์
  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหน่ึงที่มีภารกิจสำาคัญในการจัดหา  จัดเก็บ  และรวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศประเภทต่าง  ๆ  ในสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยอย่างมีระบบ  เพื่อให้บริการ
แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป เนื่องจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุน 
การเรียนการสอน การค้นควา้ การวจัิย ตามนโยบายของมหาวทิยาลยั จึงไดน้ำาเทคโนโลยมีาใชใ้นการดำาเนินงานของหอ้งสมุด
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ทันต่อเหตุการณ์ สะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศทำาให้ห้องสมุดสามารถจัดเก็บสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่อำานวยความสะดวกในการสืบค้นและการเข้าถึงโดยผ่านระบบเครือข่ายทั้งระบบเครือข่ายระยะใกล้และระบบเครือข่าย
ระยะไกล  ไปจนถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ถือได้ว่าเป็นการสื่อสารอีกรูปแบบหน่ึงที่สามารถตอบสนองความต้องการใน 
การค้นคว้าสารสนเทศที่ดีที่สุดในขณะนี้ (กิตติพร เพชรพราว.  2549: 1) ด้วยเหตุนี้ห้องสมุดจึงต้องมีการนำาเอาเทคโนโลยีมา
ปรับใช้ในการดำาเนินงานและจัดบริการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้การบริการได้อย่างรวดเร็ว (ทิพย์วัลย์ ตุลยะสุข.  2549: 3) 
การใหบ้ริการของหอ้งสมดุนอกเหนือจากการใหบ้ริการหนังสอื วารสาร และสือ่โสตทศันวสัดภุายในหอ้งสมดุ ยงัมอีกีหน่ึงบริการ 
ที่จัดเตรียมไว้สำาหรับอาจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า เพื่อใช้ในการศึกษาและเพิ่มเติมความรู้ นั่นคือ บริการฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่มีความจำาเป็นต่อการส่งเสริมการเรียนการสอน การศึกษา
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ค้นคว้าและการวิจัย ช่วยให้อาจารย์มีโอกาสพัฒนาความรู้ของตนเองแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อนำาความรู้นั้นมาใช้ใน
การสอนและดำาเนินงานทางวชิาการตา่ง ๆ  สำาหรับนักศกึษากมี็โอกาสไดใ้ชแ้หลง่ทรัพยากรสารสนเทศทีท่นัสมยั สะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ  (ธญา ตันติวราภา.    2551:  3)  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการที่มีจำานวนผู้ใช้เพิ่มมากขึ้น  เพราะ
ฐานข้อมูลมีการจัดเก็บและรวบรวมสารสนเทศจากเอกสารหลายประเภท เช่น หนังสือ วารสาร เอกสารการประชุม ฯลฯ มี
เนื้อหาครอบคลุมทั้งทุกสาขาวิชาอย่างกว้าง ๆ หรือหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง ครอบคลุมเอกสารย้อนหลังและเอกสารปัจจุบันที่มี
การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ทันสมัยอยู่อย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตฐานข้อมูลกำาหนดไว้ เช่น อาจปรับปรุงแก้ไขเมื่อมี
การพัฒนาข้อมูลใหม่ ๆ  ปรับปรุงทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน ผู้ใช้บริการฐานข้อมูลจึงได้รับสารสนเทศที่มีความทันสมัย
อยู่เสมอ (นัดดาวดี ชาญอนงค์สุข.  2548: 12-13)
   ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดย
วเิคราะหว์า่อาจารยแ์ละนักศกึษาบณัฑติศึกษาคณะครุศาสตร์ ของมหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใต ้มกีารใชฐ้านขอ้มลูในลกัษณะใด 
มีปัญหาในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร  ตลอดจนศึกษาถึงความจำาเป็นในการใช้แต่ละคร้ัง  ทั้งน้ีเพื่อนำาผล 
การศึกษาวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างคุ้มค่า  ตลอดจนทราบ
แนวทางในการแกป้ญัหาการใช้ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์และเปน็การเพิม่ประสทิธภิาพการบริการของหอ้งสมดุโดยใชเ้ทคโนโลย ี
สมัยใหม่ได้อย่างคุ้มค่า อีกทั้งเป็นการพัฒนาการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ในกลุ่มราชภัฏภาคใต้
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1. เพือ่ศกึษาสภาพการใชฐ้านขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสข์องอาจารยแ์ละนักศึกษาระดบับณัฑติศึกษา  คณะครุศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ 
  2. เพือ่เปรียบเทยีบการใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสข์องอาจารยแ์ละนักศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  คณะครุศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ จำาแนกตามตัวแปร สถานภาพ เพศ อายุ และสาขาวิชา
  3. เพือ่ศกึษาปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสข์องอาจารยแ์ละนักศกึษาระดบับณัฑติศึกษา  คณะครุศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาสภาพการใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสข์องอาจารยแ์ละนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา         
คณะครุศาสตร ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใต ้ 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบการใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสข์องอาจารยแ์ละนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา          
คณะครุศาสตร ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใต ้จาํแนกตามตวัแปร สถานภาพ เพศ อายุ และสาขาวชิา 
 3. เพื่อศกึษาปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสข์องอาจารยแ์ละนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา          
คณะครุศาสตร ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใต ้
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั   
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั ดงัน้ี 
 
 ตวัแปรต้น     ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
อาจารยแ์ละนักศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา 
1. สถานภาพ 
   1.1 อาจารย ์
   1.2 นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
2. เพศ 
     2.1 ชาย 
     2.2 หญงิ 
3. อาย ุ
    3.1 ตํ่ากว่า 41 ปี 
    3.2 41-50  ปี 
    3.3 51 ปีขึน้ไป 
4. สาขาวชิา 
    4.1 วทิยาศาสตรศ์กึษา 
    4.2 การบรหิารการศกึษา 
    4.3 หลกัสตูรและการสอน 
    4.4 การสอนปฐมวยั 
    4.5 ยุทธศาสตรก์ารวจิยั 
    4.6 การสอนอสิลาม 
    4.7 ภาวะผูนํ้าการจดัการศกึษา 
    4.8 คณิตศาสตรศ์กึษา 
    4.9 การศกึษาพเิศษ 
    4.10 การสอนภาษาองักฤษเพื่อ
วชิาการและงานอาชพี 
    4.11 การจดัการนวตักรรมเพื่อ
 
สภาพการใช้ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส ์
   1. ดา้นวตัถุประสงค ์
   2. ดา้นสถานทีใ่ช ้
   3. ดา้นความถีใ่นการใช ้
   4. ดา้นระยะเวลาในการใช ้
ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส ์
   1. ดา้นฐานขอ้มลู 
   2. ดา้นเครอืขา่ยและคอมพวิเตอร ์   
   3. ดา้นผูใ้หบ้รกิาร 
   4. ดา้นผูใ้ชบ้รกิาร 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐ�นก�รวิจัย
  1. อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎในภาคใต้ที่มีสถานภาพต่างกัน 
มีการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน
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  2. อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎในภาคใต้ที่มีเพศต่างกัน มีการ
ใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน
  3. อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎในภาคใต้ที่มีอายุต่างกัน มีการ
ใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน
  4. อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎในภาคใต้ที่สังกัดและเรียนใน
สาขาวิชาต่างกันมีการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  อาจารย์ที่ปฏิบัติงานด้านการสอน  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ ปีการศึกษา 2557 จำานวน1,727 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ 
อาจารยท์ีป่ฏบิตังิานด้านการสอน และนักศึกษาระดบับณัฑิตศกึษาคณะครุศาสตร์ ของมหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใต ้ซึง่ได้แก ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ
มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี กำาหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งทีท่ราบจำานวนประชากรแน่นอนตามตารางสำาเร็จรูปของเครจซแีละ
มอร์แกน (Krejcie; & Morgan.  1970: 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 316 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม 
อย่างง่าย (Simple random sampling) 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
    ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ
    ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
    ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
    แบบสอบถามดังกล่าว  ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาด้วยตนเองและได้นำาเสนอแก่ประธานกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเพื่อตรวจพิจารณาแล้วนำามาปรับปรุงแบบสอบถามตามคำาเสนอแนะ  จาก
นั้นนำาแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพโดยพิจารณาความถูกต้อง ขอบเขตของเนื้อหา 
ความเหมาะสมในการใชถ้อ้ยคำาสำานวนภาษาและความชดัเจนของคำาถามแตล่ะขอ้ เพือ่หาความเทีย่งตรง (Validity) เชงิเน้ือหา
ของแบบสอบถาม และความครอบคลุมในเรื่องที่จะศึกษา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) วัดคะแนนเป็นใช้ได้ (+1) 
ใช้ไม่ได้ (-1) หากค่าระดับคะแนนข้อใดมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป ถือว่าใช้ได้ โดยได้ค่า IOC ในช่วงคะแนน 0.6-1.00 
รวมทัง้ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผู้เชีย่วชาญและนำาเสนออาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธ ์แลว้ผู้วจัิยนำาไป
ปรับปรุงตามทีเ่สนอแนะ หลงัจากน้ันนำาแบบสอบถามทดลองใชก้บัอาจารย์และนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีไ่ม่ใชก่ลุม่ตวัอยา่ง 
จำานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha)
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 จากนั้นนำาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ  ให้เกิดความชัดเจนสมบูรณ์ เพื่อนำา
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัย
ราชภฏัสงขลา และสง่แบบสอบถามไปยงัมหาวทิยาลยัราชภฏัอืน่ในภาคใตอ้กี 4 แหง่ ทางไปรษณยี ์ระหวา่งวนัที ่15 กมุภาพนัธ ์
ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2557 จำานวนแบบสอบถามที่ส่งไปรวมจำานวน 400 ฉบับ ได้รับคืนจำานวน 350 ฉบับ และคัดเลือก
เอาเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ได้จำานวนทั้งสิ้น 316 ฉบับ ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำานวน 68 ฉบับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา จำานวน 56 ฉบับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำานวน 64 ฉบับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำานวน 
46 ฉบับ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำานวน 82 ฉบับ 
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  4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละส่วนโดยใช้สถิติดังต่อไปนี้
    4.1 ใชค้า่ร้อยละ วเิคราะหส์ถานภาพสว่นบคุคล และสภาพการใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
    4.2 ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์คำาตอบเกี่ยวกับระดับการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
    4.3 ใช้ค่าสถิติ t-test เปรียบเทียบการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวแปรสถานภาพ และเพศ 
    4.4 ใช้ค่าสถิติ F-test เปรียบเทียบการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามตัวแปร อายุ และสาขาวิชา และทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชพเฟ่ (Scheffé)
ผลก�รวิจัย
  การวจัิยคร้ังน้ีเปน็การศกึษาการใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสข์องอาจารยแ์ละนักศกึษาระดับบณัฑิตศกึษาคณะครุศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ ซึ่งมีผลการวิจัย ดังนี้ 
  1. สภาพการใชฐ้านขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสข์องอาจารยแ์ละนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาคณะครุศาสตร์ ของมหาวทิยาลยั
ราชภัฏในภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า
    1.1 แหลง่ขอ้มลูทีท่ำาใหท้ราบขา่วการใหบ้รกิารฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์อาจารยแ์ละนักศกึษาสว่นใหญท่ราบแหลง่
ข้อมูลที่ให้บริการฐานข้อมูลจากโฮมเพจของห้องสมุด จำานวน 256 คน (ร้อยละ 81.0) รองลงมา คือ ทราบจากบรรณารักษ์
ของห้องสมุด จำานวน 253 คน (ร้อยละ 80.1) ทราบจากคู่มือแนะนำาการใช้ฐานข้อมูล จำานวน 229 คน (ร้อยละ 72.5) 
ทราบจากเพื่อน จำานวน 146 คน (ร้อยละ 46.2) และทราบจากการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด จำานวน 134 คน (ร้อยละ 
42.4) 
    1.2  วัตถุประสงค์ในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการสอน  จำานวน  292 คน  (ร้อยละ  92.4)  รองลงมา  เพื่อทำา
วิทยานิพนธ์/ทำารายงาน จำานวน 276 คน (ร้อยละ 87.3) เพื่อผลิตหนังสือตำารา เอกสารคำาสอน ทำาวิจัย จำานวน 76 คน 
(ร้อยละ 24.1) และเพื่อเพิ่มพูนความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ จำานวน 56 คน(ร้อยละ 17.7)   
    1.3 แหลง่ขอ้มลูการเรยีนรู้วธิกีารสบืคน้ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์อาจารยแ์ละนักศึกษาสว่นใหญรู้่แหลง่ทีใ่หข้อ้มลู
เกีย่วกบัวธิกีารสบืค้นฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสจ์ากเอกสารแนะนำาวธิกีารสบืคน้ จำานวน 270 คน (ร้อยละ 85.4) จากคำาแนะนำา
ของบรรณารักษ์ จำานวน 256 คน (ร้อยละ 81.0) เรียนรู้ด้วยตนเอง จำานวน 213 คน (ร้อยละ 67.4) ได้รับคำาแนะนำาจาก
เพือ่น จำานวน 143 คน (ร้อยละ 45.3) และการเขา้รว่มกจิกรรมอบรมการใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์จำานวน 72 คน (ร้อยละ 
22.8)
    1.4 การเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการ
สืบค้นผ่านโฮมเพจของห้องสมุด จำานวน 251 คน (ร้อยละ 79.4) รองลงมา สืบค้นผ่าน URL ฐานข้อมูลโดยตรง จำานวน 
65 คน (ร้อยละ 20.6) 
    1.5 การเข้าใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จากห้องสมุด จำานวน 276 คน (ร้อยละ 87.3) รองลงมา ใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ จำานวน 187 คน (ร้อยละ 59.2) ใช้
บริการจากที่พัก/ที่บ้าน จำานวน 67 คน (ร้อยละ 21.2) ใช้บริการจากภาควิชา/คณะ/ห้องทำางาน จำานวน 64 คน (ร้อยละ 
20.3) และใช้บริการจากสถานที่ให้บริการภายนอกมหาวิทยาลัย จำานวน 10 คน (ร้อยละ 3.2) 
    1.6  ความถ่ีในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ คือหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ จำานวน 92 คน (ร้อยละ 29.1) รองลงมา คือ สองถึงสามครั้งต่อเดือน จำานวน 81 
คน  (ร้อยละ 25.6) ความถี่สองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์  จำานวน 77 คน  (ร้อยละ 24.4) ความถี่ในการใช้ฐานข้อมูลทุกวัน 
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จำานวน 31 คน (ร้อยละ 9.8) และความถี่ในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สองถึงสามครั้งต่อภาคการศึกษา จำานวน 5 คน
(ร้อยละ 1.6)
    1.7 เวลาทีใ่ชใ้นการสบืค้นฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์อาจารยแ์ละนักศึกษาสว่นใหญใ่ชเ้วลาในการสบืค้นฐานขอ้มลู
อิเล็กทรอนิกส์แต่ละครั้งประมาณ 1 ชั่วโมง จำานวน 158 คน (ร้อยละ 50.0) รองลงมา คือ 1-3 ชั่วโมง จำานวน 122 คน 
(ร้อยละ 38.6) ใช้เวลามากกว่า 3 ชั่วโมง จำานวน 19 คน (ร้อยละ 6.0) ใช้เวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมง จำานวน 17 คน (ร้อยละ 
5.4)
    1.8  รูปแบบการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่ได้
ผลลัพธ์จากการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารฉบับเต็ม จำานวน 307 คน (ร้อยละ 97.2) รองลงมา ได้ข้อมูล
เฉพาะบทคัดย่อ จำานวน 237 คน (ร้อยละ 75.0) ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อ จำานวน 199 คน (ร้อยละ 63.0) 
ให้ข้อมูลเอกสารเป็นแบบรูปภาพ จำานวน 141 คน (ร้อยละ 44.6) ให้ตัวอย่างบางส่วนของข้อมูล จำานวน 124 คน (ร้อยละ 
39.2) และให้ข้อมูลเฉพาะบรรณานุกรม จำานวน 105 คน (ร้อยละ 33.2) 
    1.9 ฐานข้อมูลที่ใช้บริการ อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Education Research 
Complete มากที่สุด รองลงมา คือ ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses และฐานข้อมูล Nursing Skills 
มีการใช้น้อยที่สุด ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 1
ตาราง 1 ระดับการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์
ฐ�นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ระดับก�รใช้
S.D. X แปลผล
ProQuest ABI/INFORM  2.43 1.10 น้อย
ACM Digital Library 2.26 1.00 น้อย
IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 2.32 1.01 น้อย
ProQuest Dissertations & Theses 3.57 0.79 มาก
SpringerLink-Journal  1.95 0.90 น้อย
Web of Science 2.63 0.88 ปานกลาง
American Chemical Society Journal (ACS) 1.38 0.72 น้อยที่สุด
Academic Search Complete 2.92 0.88 ปานกลาง
Communication & Mass Media Complete 2.16 0.92 น้อย
Computer & Applied Sciences Complete 2.17 0.98 น้อย
Education Research Complete 3.64 0.85 มาก
H.W. Wilson 3.00 0.95 ปานกลาง
SciVerse Science Direct 1.85 0.85 น้อย
Emerald Management e-Journal 1.86 1.47 น้อย
TDC: ThaiLIS Digital Collection 3.32 0.92 ปานกลาง
Business Source Premier 1.44 0.72 น้อยที่สุด
IOP Science Extra 1.23 0.57 น้อยที่สุด
Business Expert Press 1.60 0.97 น้อยที่สุด
BioOne 1.41 0.71 น้อยที่สุด
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ฐ�นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ระดับก�รใช้
S.D. X แปลผล
ProQuest Research Library 1.85 1.01 น้อย
eBrary 1.70 0.80 น้อยที่สุด
Matichone 1.55 0.85 น้อยที่สุด
2eBook.com 1.68 1.13 น้อยที่สุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) 1.69 1.23 น้อยที่สุด
ฐานข้อมูลท้องถิ่น 1.18 0.59 น้อยที่สุด
ฐานข้อมูลทางด้านกฎหมาย 1.18 0.54 น้อยที่สุด
e-research - งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ 1.61 1.09 น้อยที่สุด
ฐานข้อมูลวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม 1.23 0.65 น้อยที่สุด
ฐานข้อมูลวิถีชีวิตชาวปักษ์ใต้ 1.18 0.57 น้อยที่สุด
Nursing Consult 1.11 0.43 น้อยที่สุด
Nursing Skills 1.10 0.40 น้อยที่สุด
รวม 1.88 0.42 น้อย
  2. การเปรียบเทียบการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ จำาแนกตามตัวแปร สถานภาพ เพศ อายุ และสาขาวิชา ผลการวิจัยพบว่า 
    2.1 อาจารย์และนักศึกษาที่มีสถานภาพและเพศต่างกัน มีระดับการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1 และข้อ 2
    2.2 อาจารย์และนักศึกษาที่มีอายุต่างกัน มีระดับการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ .05 โดยอาจารย์และนักศึกษาที่มีช่วงอายุต่ำากว่า 41 ปี มีการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าอาจารย์และนักศึกษา
ที่มีช่วงอายุ 41-50 ปี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3
    2.3  อาจารย์และนักศึกษาที่สังกัดสาขาวิชาต่างกัน  มีระดับการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกันอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถติทิี ่.05 ซึง่เปน็ไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่4 เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ อาจารยแ์ละนักศึกษาระดับบณัฑิตศกึษา 
ทีส่งักดัสาขาวชิาการจัดการนวตักรรมเพือ่การพฒันา มรีะดบัการใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสแ์ตกตา่งกบัสาขาวชิาหลกัสตูรและ
การสอน สาขาวิชาปฐมวยั สาขาวิชายทุธศาสตร์การวจัิย สาขาวิชาภาวะผู้นำาการจัดการศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร์ศึกษา และ
สาขาวชิาการศกึษาพเิศษ อยา่งมีนัยสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยสาขาวชิาการจัดการนวตักรรมเพือ่การพฒันามรีะดับการใช้ 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาปฐมวัย  สาขาวิชายุทธศาสตร์การวิจัย  สาขาวิชา
ภาวะผู้นำาการจัดการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
  3. ปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสข์องอาจารยแ์ละนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาคณะครุศาสตร์ ของมหาวทิยาลยั
ราชภัฏในภาคใต ้ผลการวจัิยพบวา่ อาจารยแ์ละนักศกึษามปีญัหาโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปญัหาการใช้
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำาดับแรก คือ ด้านปัญหาผู้ให้บริการ (X =3.24) รองลงมาคือ ด้านปัญหา
ผู้ใช้บริการ (X =3.23) ด้านฐานข้อมูล (X =3.15) และด้านปัญหาเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (X =2.83) ตามลำาดับ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อของปัญหาแต่ละด้าน พบว่า 
    3.1 ด้านผู้ให้บริการ ข้อที่มีปัญหาในระดับมาก คือ ผู้ให้บริการมีจำานวนน้อย (X =3.57) ปัญหารายข้อในระดับ
ปานกลาง  คือ  ขาดการประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (X =3.25)  ไม่มีเอกสารแนะนำาการสืบค้นฐานข้อมูลอย่าง
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ละเอียด (X =3.14) และผู้ให้บริการขาดทักษะในการใช้ฐานข้อมูล (X =3.00) 
    3.2  ด้านผู้ใช้บริการ  ข้อที่มีปัญหาในระดับปานกลาง  คือ  ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นฐานข้อมูล 
(X =3.38) ปัญหาในการใช้คำาค้น คำาเชื่อม  (X =3.31)  ไม่มีความรู้และทักษะในการใช้ฐานข้อมูล   (X =3.12) และไม่
เข้าใจคำาสั่งในการค้นข้อมูล (X =3.10)
    3.3 ด้านฐานข้อมูล ข้อที่มีปัญหาในระดับมาก คือ ไม่รู้จักชื่อวารสารที่สอดคล้องกับความต้องการ (X =3.55) 
และรู้จักชื่อวารสารแต่ไม่ทราบว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด (X =3.53) ปัญหารายข้อในระดับปานกลาง คือ ลักษณะการแสดงผล
ของข้อมูลซับซ้อน/เข้าใจยากอยู่ในระดับปานกลาง  (X =3.01)  ผลลัพธ์จากการค้นคว้าข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (X =2.99) ขอ้มูลมน้ีอยเกนิไปอยูใ่นระดับปานกลาง (X =2.91) และแตล่ะฐานมีวธิกีารค้นหาทีแ่ตกตา่งกนั 
ทำาให้เข้าใจยากอยู่ในระดับปานกลาง (X =2.86)
    3.4 ดา้นเครือขา่ยและคอมพวิเตอร์ ขอ้ทีม่ปีญัหาในระดบัปานกลาง คอื ใชเ้วลาดาวน์โหลดขอ้มลูนาน (X =3.08) 
ระบบเครือข่ายขัดข้องบ่อย (X =2.92) และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการมีสมรรถนะต่ำา (X =2.78) ส่วนข้อที่มีปัญหาใน
ระดับน้อย คือ จำานวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีน้อย (X =2.56)
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
  จากผลการศึกษาการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  คณะครุศาสตร์  ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ มีประเด็นที่น่าสนใจสำาหรับการอภิปรายผล ดังนี้
  1. สภาพการใชฐ้านขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสข์องอาจารยแ์ละนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาคณะครุศาสตร์ ของมหาวทิยาลยั
ราชภัฏในภาคใต้ ผลจากการวิจัยพบว่า อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ฐานข้อมูล Education Research Complete 
ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเน้ือหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยให้
ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core 
journals)  หนังสือและงานวิจัยที่เก่ียวกับการศึกษา  ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง  ซึ่งหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใตส้ว่นใหญเ่น้นการศกึษา ไดแ้ก ่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศกึษา สาขาวชิาการบริหาร 
การศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการสอนปฐมวัย สาขาวิชายุทธศาสตร์การวิจัย สาขาวิชาการสอนอิสลาม 
สาขาวิชาภาวะผู้นำาการจัดการศึกษา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาการและงานอาชีพ  และสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  จึงทำาให้มีการใช้ฐานข้อมูลด้านการศึกษา  คือ 
Education Research Complete ในระดับสูงสุด 
  ฐานข้อมูลที่ใช้รองลงมา คือ ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 
รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล
มากกว่า 2.4 ล้านระเบียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องทำาวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ์ในการศึกษาตามหลักสูตร จึงจำาเป็น
ตอ้งใชเ้อกสารงานวจัิยทัง้ในและตา่งประเทศ ซึง่ฐานขอ้มูลดังกลา่วสามารถตอบสนองการศกึษาระดับบณัฑติศกึษาได ้ผลการ
วิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของหทัยกานต์ วงศ์สวัสดิ์ (2553) และรสสุคนธ์ ไตรรงค์ (2555) ที่พบว่านักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาใช้ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses มากที่สุด
  ผลการวิจัยพบว่า  อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อศึกษาค้นคว้า
ประกอบการเรียนการสอน  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะอาจารย์และนักศึกษาน้ันมีความจำาเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ประกอบการทำาผลงาน หรือทำางานวิจัย ตลอดจนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ  จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำามาใช้ใน
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การเตรียมการเรียนการสอน จึงมคีวามจำาเปน็ตอ้งใชข้อ้มลูสารสนเทศทีท่นัสมยัและนำาขอ้มูลทีไ่ดไ้ปใชโ้ดยไมต่อ้งไปคน้ควา้จาก
วารสารหรือหนังสืออีก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของธญา ตันติวราภา (2551) หทัยกานต์ วงศ์สวัสดิ์ (2553) ที่พบว่า ผู้ใช้
สว่นใหญม่วีตัถปุระสงค์การใชฐ้านขอ้มูลเพือ่ศกึษาคน้ควา้ประกอบการเรียนการสอนและใชเ้พือ่ทำารายงาน ซึง่ทำานองเดียวกัน
กับงานวิจัยต่างประเทศของมาควินาซและโอนีล (Maquignaz; & O’Neil. 2000) ที่ผู้ใช้บริการใช้ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน แต่แตกต่างจากงานวิจัยของนิศากร อุดมผล (2555) และรสสุคนธ์ ไตรรงค์ (2555) ที่มีวัตถุประสงค์หลัก 
คือ เพื่อการทำาภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
  ผลการวจัิยพบวา่ อาจารยแ์ละนักศึกษาสว่นใหญเ่ขา้ใชบ้ริการฐานขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสจ์ากหอ้งสมดุ ทัง้น้ีอาจเปน็เพราะ
ในห้องสมุดมีการเชื่อมโยงรายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้บริการทำาให้สะดวกและใช้งานง่าย  อีกทั้งยังมีบรรณารักษ์คอย
แนะนำาวธิกีารใชก้ารสบืค้นฐานขอ้มลู เพราะฐานขอ้มูลแตล่ะฐานจะมวีธิกีารใชง้านแตกตา่งกนัและฐานขอ้มลูมีเน้ือหาเปน็ภาษา
อังกฤษ อาจเป็นเพราะฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็นฐานข้อมูลจากต่างประเทศจึงทำาให้ยากต่อการเข้าถึงช่องทางที่ใช้
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้มากที่สุด คือ สืบค้นจากชื่อเรื่อง (Title) และคำาสำาคัญ (Keyword) ซึ่งผู้ใช้บริการจะบันทึก 
ข้อมูลแล้วเก็บไว้อ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์มากที่สุด นอกจากนั้นยังพบว่ามีการใช้บริการอื่น ๆ  ในฐานข้อมูลออนไลน์ที่พบ
มากที่สุดคือ ใช้บริการแจ้งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ (Alerts) ผ่านอีเมล ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการใช้บริการ
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพราะสืบค้นได้ทุกสถานที่ตลอด 24ชั่วโมง และใช้เวลาสืบค้นน้อย ได้ข้อมูลปริมาณมาก 
  ผลการวิจัยยังพบว่า ระยะเวลาและความถี่ในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ ใช้เวลาครั้งละ
ประมาณ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าอาจารย์และนักศึกษามีเวลาในการศึกษาค้นคว้าไม่มากนักเพราะอาจารย์มีหน้าที่ใน
การสอน สว่นนักศกึษากม็เีรียนเตม็เวลา ซึง่แตกตา่งจากผลงานวจัิยในตา่งประเทศของมาควนิาซและโอนีล (Maquignaz; & 
O’Neil.  2000) ที่ผู้ใช้สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และงานวิจัยต่างประเทศของโรเจอร์ (Rogers. 
2001) สามารถเขา้ใชง้านไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ทัง้น้ีอาจเปน็เพราะในการสบืค้นหาสารสนเทศในฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสแ์ตล่ะคร้ัง 
ผลการค้นหาขอ้มลูอาจมคีวามลา่ชา้ในการโหลดเอกสารจึงทำาใหค้อยนาน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจัิยของหทยักานต ์วงศส์วัสด ์
(2553)  ที่นักศึกษาเข้าสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์แต่ละคร้ังเฉลี่ยมากกว่า  1  ชั่วโมง  ส่วนรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จาก 
การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  อาจารย์และนักศึกษาจะแสดงผลในรูปเอกสารฉบับเต็ม  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ดวงใจ กาญจนศิลปะ และคณะ (2553) ทิพวรรณ ขุนแก้ว (2554) ธญา ตันติวราภา (2551) รสสุคนธ์ ไตรรงค์ (2555) 
หทัยกานต์ วงศ์สวัสดิ์  (2553) และงานวิจัยต่างประเทศของปาจาริลโล (Pajarillo.  2001) ที่พบว่าผู้ใช้แสดงผลที่ได้จาก
การสืบค้นในรูปเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF โดยการอ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ทันที เนื้อหาที่ได้ครบถ้วนถูกต้อง
  2. การเปรียบเทียบการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์และนักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีระดับการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าทั้งเพศชายและเพศหญิง  มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันในการใช้ฐานข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกส ์คอืเพือ่ศึกษาคน้ควา้ประกอบการเรียนการสอน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจัิยของนิศากร อดุมผล (2555) พบวา่ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่มีเพศต่างกัน มีการใช้ฐานข้อมูลของ สกอ. ไม่แตกต่างกัน 
  ผลการวิจัยพบว่า  อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้  มี
ระดับการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาจารย์มีความจำาเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่  ๆ  จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำามาเตรียมการสอนให้กับนักศึกษา  ส่วนนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษาก็มีความจำาเป็นในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกัน  เพราะต้องมีการทำาวิจัยเพื่อเป็นส่วนหน่ึง
ของการศกึษา จึงมีความจำาเปน็ในการใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์เพือ่สบืคน้ฐานขอ้มูลงานวจัิยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
ซึ่งแตกต่างจากผลงานวิจัยของจารุวรรณ กันหาโนน (2557) ที่พบว่า อาจารย์และนักศึกษามีระดับการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
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ทุกฐานข้อมูลแตกต่างกัน ยกเว้นฐานข้อมูล TDC หรือ ThaiLIS Digital Collection ที่มีระดับการใช้ไม่แตกต่างกัน 
  ผลการวิจัยพบว่า  อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ที่
มีอายุต่างกัน มีระดับการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้อาจารย์และนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี มีการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระดับมาก ซึ่งคล้ายกับผลงานวิจัยของ
บงกช จันทรัตน์ (2553) ที่ศึกษาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ในโครงการ ThaiLIS ของบุคลากรห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ พบว่า บุคลากรที่ใช้ฐานข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 35-44 ปี
   ผลการวิจัยพบว่า  อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ที่มี 
สาขาวิชาต่างกัน  มีระดับการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่  .05  ทั้งนี้อาจเนื่องจากใน
แตล่ะสาขาวชิา มวีชิาเฉพาะดา้นซึง่เน้นเน้ือหาสาระของการเรียนรู้ตา่งกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจัิยของจารุวรรณ กนัหาโนน 
(2557) ที่พบว่า อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี มีระดับการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ส่วนใหญ่แตกต่างกัน 
นอกจากนี้ การปริทัศน์งานวิจัยพบว่า เพศและสถานภาพไม่ได้เป็นตัวแปรที่ทำาให้เกิดความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนอายุและสาขาวิชา เป็นตัวแปรสำาคัญที่ทำาให้การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน
  3. ปญัหาการใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสข์องอาจารยแ์ละนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาคณะครุศาสตร์ ของมหาวทิยาลยั
ราชภัฏในภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์และนักศึกษามีปัญหาการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือเรื่องไม่รู้จักชื่อวารสาร
ที่สอดคล้องกับความต้องการ  และรู้จักชื่อวารสารแต่ไม่ทราบว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากสำานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศยงัขาดการประชาสมัพนัธผู้์ใชอ้ยา่งตอ่เน่ืองและยงัไมก่วา้งขวางมากนักทำาใหผู้้ใชบ้ริการไมท่ราบวา่สำานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีบริการฐานข้อมูลอะไรบ้าง  บางฐานข้อมูลมีให้บริการแต่ยังมีการใช้งานไม่คุ้มค่า  และ
ควรเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งต้องทำาอย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทิพวรรณ ขุนแก้ว (2554) ที่ผู้ใช้บริการไม่ทราบว่ามีฐานข้อมูลออนไลน์ชื่อนี้ให้
บริการ ผู้ใช้ไม่ทราบข้อมูลที่ต้องการอยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์อะไรบ้าง 
  ปัญหาด้านเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง  ปัญหาที่พบ  คือ  มีปัญหาเรื่องการใช้เวลาใน
การดาวน์โหลดข้อมูลนาน  ระบบเครือข่ายขัดข้องบ่อย  และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการมีสมรรถนะต่ำา  ซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของรสสุคนธ์ ไตรรงค์ (2555) ที่เครือข่ายมีความล่าช้าในการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ดวงใจ กาญจนศิลป และคณะ (2553) ธญา ตันติวราภา (2551) ที่ส่วนใหญ่มีปัญหาในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ด้าน
ระบบเครือข่าย ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องระบบเครือข่ายขัดข้องบ่อยหรือสัญญาณไร้สายไม่ทั่วถึง และการแสดงผลการสืบค้นใช้เวลา
นานในการรอข้อมูล 
  ปญัหาด้านผู้ใหบ้ริการ ภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง ปญัหาทีพ่บคือ มปีญัหาเร่ืองผู้ใหบ้ริการมจีำานวนน้อย ซึง่แตกตา่ง 
จากงานวิจัยของ รสสุคนธ์ ไตรรงค์ (2555) ที่ผู้ให้บริการขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ และปัญหาด้านผู้ใช้บริการ ในภาพรวม
อยูร่ะดบัปานกลาง ปญัหาทีพ่บคือ มปีญัหาเร่ืองการใชภ้าษาองักฤษในการสบืคน้ฐานขอ้มลู ทัง้น้ีอาจเปน็เพราะฐานขอ้มลูสว่น
ใหญ่เป็นฐานข้อมูลจากต่างประเทศจึงทำาให้ไม่มีข้อมูลภาษาไทยจึงยากต่อการเข้าถึง ผู้ใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขาดความรู้ 
ความชำานาญและประสบการณใ์นการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสบืคน้ประกอบกบัการเรียนรู้เกีย่วกบัองคค์วามรู้ของเน้ือหาสาระ
บางสาขาวิชาเน้นองค์ความรู้ที่อยู่ในเอกสารตำาราเรียนมากกว่า  ซึ่งอาจเข้าใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้อย  ทำาให้เกิด
ปัญหาในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาก เพราะไม่คุ้นเคยกับระบบการสืบค้นฐานข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
บงกช จันทรัตน์ (2553) รสสุคนธ์ ไตรรงค์ (2555) ที่ผู้ใช้บริการขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฐานข้อมูลส่วนใหญ่มีเนื้อหา
เป็นภาษาอังกฤษ  ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์  ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ  ฐานข้อมูล 
ส่วนใหญ่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษและมีจำานวนฐานข้อมูลที่ให้บริการมีจำานวนไม่เพียงพอ
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ข้อเสนอแนะสำ�หรับง�นวิจัย
  ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษา ดังนี้ 
  1.  ปรับปรุงสมรรถนะของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ให้สามารถรับส่งข้อมูลและประมวลผลได้รวดเร็วมากขึ้น
กว่าเดิม
  2. ควรมกีารจัดฝึกอบรมการใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสใ์หแ้กอ่าจารยแ์ละนักศึกษาอยา่งสม่ำาเสมอและตอ่เน่ือง เพิม่การ
ประชาสมัพนัธก์ารใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์และจัดทำาคูม่อืการสบืคน้ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสบ์นเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั 
โดยจัดวางตำาแหน่งที่เด่นชัดให้ผู้ใช้บริการเห็นได้ง่าย
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
  1. ศึกษาเรื่องความคุ้มค่าของการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพราะมีผลต่อการจัดหาและบอกรับฐานข้อมูล
  2. ศึกษาพฤติกรรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทุกคณะวิชา
เอกส�รอ้�งอิง
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